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Onttrekking van gebouw door beroepsoprichter  
 
Overeenkomstig artikel 12, § 2 WBTW kan de BTW onmiddellijk in aftrek worden gebracht voor een 
onroerend goed dienend tot de activiteit als beroepsoprichter, d.w.z. voor onroerende goederen be-
stemd voor de verkoop. 
 
Wanneer een gebouw dat oorspronkelijk voor verkoop werd bestemd, wordt verhuurd, wordt dit als 
bedrijfsmiddel in gebruik genomen. Dit heeft voor gevolg dat men met betrekking tot een gebouw 
bestemd voor de verhuur of voor enig ander gebruik als investeringsgoed onmiddellijk moet overgaan 
tot de onttrekking bedoeld in artikel 12, § 1, eerste alinea, 3° WBTW, dat van toepassing is op het 
tijdstip van de effectieve aanvang van de verhuring. De herziening moet dan ook gebeuren op het 
tijdstip van de effectieve aanvang van de huur. De onttrekking van een onroerend goed om het te 
bestemmen voor de bedrijfsuitoefening, is gelijk te stellen met de levering van voorraadgoederen, 
waarop in principe de BTW verschuldigd is. 
 
